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Tuti Waty Boang Manalu : Hubungan Antara Persiapan Mengajar Guru  
  dengan Daya Tangkap Siswa pada Mata Pelajaran 
  Pendidikan Agama Kristen kelas XI dan XII di  
  Sekolah SMA 4 PSKD Panglima Polim. 
Skripsi : Pendidikan Agama Kristen 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejaumanakah persiapan mengajar guru 
dengan daya tangkap siswa kelas XI dan XII di SMA 4 PSKD Panglima Polim. 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa/i kelas XI dan XII SMA 4 
PSKD Panglima Polim berjumlah 60 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian 
adalah metode deskriptif kuantitatif. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan distribusi frekuensi presentase. Instrumen yang digunakan adalah 
angket dengan bentuk tabel. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian 
yang ingin dicapai. Dari hasil penelitian dari kedua variabel menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel persiapan mengajar 
guru dengan daya tangkap siswa. Dengan kata lain bahwa Hipotesis alternatif (Ha) 
diterima dan Hipotesis nol (Ho) ditolak, hal ini di tunjukkan dengan koefisien 
korelasi sebesar 0,501 atau 50,1%  yang menunjukkan korelasi kedua variabel adalah 
bernilai positif. Serta koefisien determinasi sebesar 0,251 atau 25,1% yang 
menunjukkan variabel persiapan mengajar guru memiliki hubungan dengan daya 
tangkap siswa sebesar 25,1% sedangkan 74,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal lain 
juga ditunjukkan dengan uji ANOVA atau F test, Fhitung sebesar 9,367dengan sig.= 
0,005 < 0,05 artinya bahwa hubungan antara variabel X dengan Y positif. 
Berdasarkan tabel persamaan regresi koefisien menunjukkan bahwa nilai konstanta 
sebesar 37,044 dan keefisien kemiringan garis persiapan mengajar guru sebesar 
0,407X. Hubungan ini  dapat dilihat dengan persamaan regresi dimana Ŷ= 37,044 + 
0,407X, yang artinya jika hubungan persiapan mengajar guru dinaikkan satu tingkat 
maka akan mempengaruhi daya tangkap siswa sebesar 0,407. Hal ini berarti bahwa 
penelitian ini dapat diterima dimana terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
dari persiapan mengajar guru dengan daya tangkap siswa kelas XI dan XII pada mata 
pelajara Pendidikan Agama Kristen di SMA 4 PSKD Panglima Polim. 
 
 













Tuti Waty Boang Manalu : Hubungan Antara Persiapan Mengajar Guru 
  dengan Daya Tangkap Siswa pada Mata Pelajaran  
  Pendidikan Agama Kristen kelas XI dan XII di  
  Sekolah SMA 4 PSKD Panglima Polim. 
 
This study aims to find out how preparations for teaching the teacher with the 
catching power of class XI and XII students in SMA 4 PSKD Panglima Polim. In this 
study the population is students of class XI and XII SMA 4 PSKD Panglima Polim 
totaling 60 people. The method used in this research is quantitative descriptive 
method. The data obtained were analyzed using a percentage frequency distribution. 
The instrument used is a questionnaire with table form. This method is chosen 
because it suits the research objectives to be achieved. From the results of the 
research of the two variables shows that there is a positive and significant relationship 
between the preparation variables of teaching the teacher with the student's catching 
power. In other words, the alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null 
hypothesis (Ho) is rejected, this is indicated by the correlation coefficient of 0.501 or 
50.1% which shows the correlation of the two variables is positive. As well as the 
coefficient of determination of 0.251 or 25.1% which shows the teacher's teaching 
preparation variable has a relationship with the student's catching power of 25.1% 
while 74.9% is influenced by other factors. Another thing is also indicated by the 
ANOVA or F test, Fcount of 9.336 with sig. = 0.005 <0.05 means that the 
relationship between variables X with Y is positive. Based on the coefficient 
regression equation table shows that the constant value is 37.044 and the slope of the 
line of teacher preparation preparation is 0.407X. This relationship can be seen with 
the regression equation where Ŷ = 37.044 + 0.407X, which means that if the teacher's 
teaching preparation relationship is raised one level it will affect the student's 
catching power of 0.407. This means that this study can be accepted where there is a 
positive and significant relationship from the preparation of teaching the teacher with 
the catching power of students in class XI and XII in the subject of Christian 
Education in SMA 4 PSKD Panglima Polim. 
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